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第三章  探讨商人群体的社会地位以及其对政治的影响。 
第四章  总结分析了春秋战国时期在商业思想方面影响较大的几个学派，笔
者认为应该用新的视角去审视传统观点。 
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Abstract 
Spring and Autumn and Warring states periods were golden periods of private 
business development. In these 500-plus years, private business became more and 
more prosperous, from weak to strong, and gradually penetrated into all social sectors. 
While businessmen used their wisdom to create fortune, they also used their money to 
affect the society. Faced with such a complex era, wise men in ancient China were to 
use their wisdom to resolve social contradictions in the development process. They 
hope gave people some help. By analyzing the social environment, this article wants 
to identify the reasons for the development of private business. By analyze the 
question “status of businessmen”, which is a controversial issue, this article hopes to 
draw some new insights. At the same time, by sum up the thoughts of various 
business and analysis them, this article want to bring up some useful insights for 
economic development.  
ChapterⅠ   Review history of academic. Discuss the origin of private business. 
And analyze some questions of “gong shang shi guan ”.         
ChapterⅡ   Explore the reasons for the rise of private business.    
ChapterⅢ   Discuss the status of businessmen and their political influence.                  
ChapterⅣ   Summarize and analyze the various schools of thought. 
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第一章  绪 论 
1  
第一章  绪 论 
第一节  中国古代商业史研究中的两个问题辨析 
在研究春秋战国时期的商业时有两个问题值得注意。一个是商业的起源问
题，另一个是“工商食官”问题。这两个问题对我们研究春秋战国时期的商业有
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